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(57) Формула полезной модели
Преобразовательное устройство для индукционного нагрева на основе
параллельного мостового резонансного инвертора, содержащее первый вентильный
мост, состоящий из четырех управляемых вентилей, последовательно с каждым из
которых соединена часть дросселя колебательного контура, при этом первый
вентильный мост имеет диагональ постоянного тока и диагональ переменного тока,
при этом первый вентильный мост диагональю постоянного тока подсоединен к
источнику постоянного напряжения с такой полярностью, чтобы управляемые
вентили были включены в прямом направлении по отношению к полярности
источника постоянного напряжения, а к диагонали переменного тока первого
вентильного моста подсоединен первый конденсатор, параллельно которому
подсоединен первый индуктор, отличающееся тем, что дополнительно введены
имеющий диагональ постоянного тока и диагональ переменного тока аналогичный
второй вентильный мост, а также второй конденсатор и второй индуктор, при этом
диагональю постоянного тока второй вентильный мост подсоединен параллельно
диагонали постоянного тока первого вентильного моста, а к диагонали переменного
тока второго вентильного моста подсоединен второй конденсатор, параллельно
которому подсоединен второй индуктор, при этом два индуктора объединены в один
двухобмоточный индуктор, содержащий две полуобмотки первую и вторую, каждая
из которых соединена параллельно с одним из конденсаторов двух вентильных
мостов, при этом каждая полуобмотка двухобмоточного индуктора выполнена из
двух частей первой и второй, последовательно соединенных между собой, при этом
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части полуобмоток на боковой поверхности тигля двухобмоточного индуктора,
начиная с верха этого индуктора, расположены вдоль оси двухобмоточного
индуктора перпендикулярно этой оси в следующем порядке: первая часть первой
полуобмотки двухобмоточного индуктора, первая часть второй полуобмотки
двухобмоточного индуктора, вторая часть первой полуобмотки двухобмоточного
индуктора, вторая часть второй полуобмотки двухобмоточного индуктора.
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